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Se declara texto oficial y auLeuuco el (ts las 
<lisv>03iciones oficiales, cualquiera que sea su 
orujea, publicadas en la QacMa de Manila, por 
lo Unto serán obligatorias en su cuuipliiniento. 
Suverutr Deci'tto dt 20 de Febrero de. i 861) , 
—Serán suscntores forzosos a la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliente 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre, de 1X61). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Real órden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 908 .—Excmo. Sr .— 
S. M . el Rey (q. D . g.) teniendo en cuenta las razones 
expuestas por el Presidente del Tribunal de Cuentas de 
esas Islas, en carta oficial n ú m . 119 de 20 de Agosto 
último, sobre la conveniencia que para el servicio al 
Estado y loequitativo que sería para los funcionarios del 
Tribunal de Cuentas, el que, en lo sucesivo, las vacantes 
(|ue ocurriesen en la plantilla del mismo, se confiriesen 
por escala y rigurosa an t igüedad , y que, en su conse-
cuencia, se nombrasen á D. J o s é Martin y Matute para 
la plaza de Oficial 4.° que resulta vacante por defunción 
deD. León de León y Verzosa, y para la que Matute 
ocupa de Oficial 5.° Auxil iar 4 . ° , á D . José Rivera y 
Lautos que es Oficial 5.° Auxi l iar 5 .° , y por úl t imo 
para esta resulta á D . Sebastian Olives; ha tenido á 
bien resolver que las vacantes de Contadores y Oficiales 
Auxiliares que resulten vacantes, á partir de esta fecha, 
en el Tribunal de Cuentas de esas I sLs , se provean en 
la forma siguiente: Una al ascenso, por rigurosa anti-
güedad; otra á la elección, entre los funcionarios de la 
clase inferior inmediata, que cuenten en ella m á s de dos 
años de servicios, y que, por su capacidad y celo sean 
merecedores al s c e n s o , á juicio delTr ibunal , y otra entre 
los funcionarios del Archip ié lago , que reúnan las con-
diciones prevenidas en el Real Decreto de 12 de Junio 
de .1880.—De Real ó rden lo digo cá V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años . Madrid 6 de Octubre de 1883.—¡Simez de 
f¿irce.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 21 de Noviembre de 1 8 8 3 . — C ú m p l a s e y es-
pídanse al efecto las ó rdenes oportunas. 
Jovellar. 
INTENDENCIA GENERAL DE ILVCIENDA 
BE FILIPINAS. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en funciones de Hacienda desde 
el i . " al 15 del presente mes. 
Noviembre 6. Declarando urgentes y de impres-
cindible necesidad las obras proyectadas para la re-
paración de las bóvedas de la fortificación que sir-
ven de almacenes á la Aduana de Manila, autori-
zando el gasto de ps. 270 calculado por el Inge-
niero autor del proyecto y disponiendo que dichas 
obras se efectúen por administi-acion con arreglo á las 
disposiciones vigentes. 
I d . 7. Nombrando interinamente para la plaza de 
Oficial 2.0 de la Adminis t rac ión de Hacienda pública 
de Manila, por hallarse con licencia en la Península 
el propietario, á D. Antonio López de Haro. 
I d . i d . I d . i d . para la de Oficial 5.0 Almacenero 
de la Adminis t rac ión de Hacienda pública de Bataan, 
por cesantía provisional del propietario, á D . Luis P é -
rez de Tagle. 
I d . i d . I d . i d . para la de Oficial 5.o Almacenero de 
acopios de I lo i lo , por no haberse presentado el electo, 
á 1). Antonio Marcelo Pul ido. 
I d . i d . I d . i d . para la de Oficial o.o auxiliar de 
Vista l . o de ta Adminis t rac ión Central de Aduanas, 
por hallarse en la Penínsu la con licencia el propietario 
| D. Pedro Lerin y Collado. 
I d . i d . I d . i d . para la plaza de Oficial 3.o Vista 4.0 
de la Adminis t rac ión Central de Aduanas, por hallarse 
con licencia en la Península el propietario, á D . 
Eduardo Pineda. 
Nov. 7. I d . i d . para la de Oficial 5.o auxiliar de 
Vista 2.0 de la Adminis t rac ión Central de Aduanas por 
i d . i d . á D . Diego Vicente López. 
I d . i d . Disponiendo que los alumnos de aforo Don 
Carlos Feria y D. José Molina, cuya cont inuación en 
sus destinos se habia dispuesto hasta 31 de Diciembre 
p róx imo, cesen en el desempeño de sus cargos por re-
sultar innecesarios sus servicios. 
I d . i d . Concediendo rehabi l i tación en el percibo de 
su haber pasivo á Martin Calvez y Calvez, soldado re-
tirado. 
I d . i d . I d . i d . á D.a Flaviana Rodr íguez , pensio-
nista del monte-pio mi l i ta r . 
I d . i d . I d . i d . á D.a María de los Dolores Indrat y 
Pérez , solicitada por su apoderado D. Antonio Hidalgo. 
I d . i d . I d . i d . á D.a María Magdalena id . por D . 
Joaquín Preysler. 
I d . i d . I d . i d . á D.a Gertrudes Prieto id . por J. M . 
Tuason y C.a 
I d . 8. Nombrando interinamente para la plaza de 
Oficial 4 .0 de la Inspección de Hacienda, vacante por 
suspensión del propietario y por haberla renunciado 
D . Agapito Soriano que la servía con el ca rác te r de 
interinidad, á D . Ricardo Castro Fernandez do los 
R ó n d e o s , Oficial 2.o interino de la Intendencia gene-
ral de Hacienda. 
I d . i d . Disponiendo que el Oficial 2 o de la Inten-
dencia de Hacienda D. Ramón Pérez de Vargas, que 
sirve interinamente la Adminis t rac ión de Hacienda pú-
blica de Albay, cese en este úl t imo destino y vuelva á 
hacerse cargo del suyo ti tular . 
I d . 9. Concediendo rehabi l i tación en el percibo de 
sus haberes pasivos á los huér íanos de D. José Rubí , 
solicitada por Batlle y Hermanos. 
I d . 12, I d . i d . provisionalmente á María Candela-
ria Francisco, y dictando una medida general para 
iguales casos. 
I d . 13. 
M . I . L . 
I d . i d . 
cenciado. 
I d . i d . 
Id . 14. 
I d . i d . á Ambrosio Pallas, para la cruz de 
I d . i d . á Melchor Francisco, soldado l i -
Id , i d . á Francisco de los Reyes. 
Anticipando cuatro meses de licencia por 
enfermo para la Península á D. Pablo Espinosa de los 
Monteros, Oficial 3.o de la Intendencia general de Ha-
cienda. 
Manila 24 de Noviembre de 1883.—Chinchi l la . 
Indice de las resoluciones definilivrs adoptadas por 
esta Intendencia general desde el l . o al 15 del presente 
mes, que se publica en la "Gaceta," con arreglo á lo 
mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
Noviembre 2. Aprobando la fianza de mil pesos pres-
tada por la Sociedad de las mutuas de empleados para 
garantir la responsabilidad que pueda contraer D. Fe-
derico Lezaun en el desempeño del cargo de Oficial 3.o 
Almacenero de Consumos de la Administración Central de 
Aduanas. 
I d . i d . Creando una plaza de espendedor de efectos 
timbrados en el pueblo de " L a Caridad" provincia de 
Cavile y nombrando para desempeñarla á D. Hipólito 
Hautisfa. 
I d . id . Id , i d . en el pueblo de San Roque de dicha 
provincia y nombrando para su desempeño á D. Mariano 
Regino. 
id . 3. Disponiendo el abono de la parle que (cor-
responde satisfacer á la Hacienda por los alquileres de 
la casa que ocupó el Gobierno de la provincia de Nueva 
Ecija desde l . o de Noviembre de 1880 hasta fin de Marzo 
último, ordenándose al mismo tiempo el pago por anti-
cipaciones de lo que pertenece á presupuestos cerrados. 
Nov. 5. Aprobando la fianza de cuatro mil pesos pres-
tada por la Sociedad de las mutuas de empleados para 
garantir la responsabilidad que pueda contraer D. J e s ú s 
Polanco en el desempeño dei cargo de Oficial l . o Admi-
nistrador de Hacienda pública y Aduana de Iloilo. 
Id, i d . Declarando bastante el poder otorgado por 
D. Leopoldo Salcedo y Otero á tavor de su padre D. Juan 
Salcedo y Mantilla de los Rios, para que como apoderado 
instruido, cobre y perciba de las dependencias del Es-
tado los haberes correspondientes al poderdante Oficial 
5.0 que fué de la Colección de tabaco del Abra. 
Id . i d . Invalidando una nota desfavorable que apa-
rece en la filiación del cabo l . o que tué del suprimidJ 
Cuerpo del Resguardo de Hacienda Zacarías Pinzón 
Paileb. 
I d . i d . Declarando bastante el poder otorgado en esta 
Capital en 9 de Octubre próximo pasado por D. Eulogio 
Mendoza, contratista de los fumaderos de anfión en ias 
provincias de Surigao, Gagayan de Misamis é Isla de Ca-
miguing á favor del chino cristiano D. Santiago Pastrana 
Vy-Jioco, para que como apoderado inslruido^administre, 
dirija y gobierne dicha contrata. 
Id. i d . Id . i d . el i d . i d . i d . en 4 de Agosto último 
por D. Sixto Teodosio, contratista del servicio de correos 
marítimos de la línea de! Sur del Archipiélago Filipino, á 
tavor de los Sres. .Larrinaga y Comp. par;- q.-o .-.o-n > 
apoderados instruidos le representen en dicha contrata 
con revocación cel que tenía conferido á los Sres. Reyes 
y Comp. 
Id . i d . Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el chino Juan García Pe-Piaco, como contra-
tista del arriendo del juego de gallos de la provincia de 
¡Nueva Vizcaya. 
Id . i d . i d . id . otorgada por D. Tomás Aguirre contra-
tista de los fumaderos de anfión de la provincia re Pam-
panga. 
Id. i d . Declarando solventado el servicio de los fuma-
deros de anfión de la provincia de la Laguna y libre de 
toda responsabilidad al contratista D. Ramón Aenlle por 
haber terminado su compromiso. 
Id . 6. Nombrando para una plaza de escribiente de 
esta Intendencia general, por fallecimiento del que la servía, 
á Tomás Remigio escribiente de este Centro directivo, 
para la que este deja á Mariano Villamor; para esta va-
cante á Victorino Basilio y para esta resulta á Florentino 
dei Mundo, 
Id. i d . Aprobando la escritura de obligación y fianza 
otorgada por Ü. Eduardo Ros como (contratista del servi-
cio de conducciones y devoluciones de efectos timbrados 
á las Administraciones de Hacienda pública de las provin-
cias de este Archipiélago. 
Id . i d . Disponiendo que el tabaco devuelto por ines-
pendible de la Administración de Hacienda pública de la 
Pampanga, se remita á las fábricas de la Península, el 
destinado para la picadura; que se venda en ve/, de que-
marse el que se encuentra completamente inútil, vendién-
dose igualmente los envases de uno y otro. 
id . i d . id . i d . i d . del Pielato de S. Fernando de la Ad-
ministración de la Pampanga se remita á las fábricas de 
la Península en la misma forma que el anterior. 
Id . i d . I J . id . i d . de la Subalterna de Balabac se re-
mita á las íábricas de la Península y que se vendan los en-
vases. 
Id. i d . Id . i d . i d . de la A lministracioa de Zambales se 
remitan á ias fábricas de la Península el destinado para la 
picadura, que se venda en vez de quemarse el que se en-
cuentra completamente inútil, vendiéndose igualmente ios 
envases de uno y otro. 
I d . i d . Id . i d . i d . de la Administración de Hacienda 
de Camarines, se remita á las fábricas de la Penín-
sula en la misma forma que e\ anterior. 
I d . i d . Disponiendo que el tabaco devuelto por ines-
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pendible de la Administración de layabas se remitan 
á las fábricas de la Península en la misma forma. 
Nov. 6. Id . i d . i d . de la Administración de Batangas, 
i d . i d . 
Id. i d . 
biicas de 
Id. i d . 
Id . i d . id. de Albay se remitan á las fá-
la Península y que se vendan los envases. 
Id. i d . i d . de la Administración de Hacienda 
de Zamboanga, se remitan á las fábricas de la Pe-
nínsula el destinado para la picadura, que se venda en 
vez de quemarse el que se encuentra completamente 
inútil y que se venda igualmente los envases de uno 
y otro. 
Id . i d . Id . id . i d . de la Administración de Hacienda 
de Manila, se remita á las fábricas de la Península en 
la misma forma que el anterior. 
Id . i d . Id . i d . i d . de la Administración de Hacienda 
de la Laguna se remita á las fábricas de la Península 
en la misma forma. 
Id . 7. Aprobando la escritura de compra-venta de los 
almacenes de depósito y embarque de tabaco y otros edi-
ficaciones y terrenos, prensas, y básculas que la Hacienda 
poseía en La!-lo provincia de Cagayan, por la cantidad de 
ps. i3 .276 '18 otorgada á favor de D. Claudio Iglesias, 
Sub-administrador de la Compañía general de tabacos de 
Filipinas. 
Id. i d . Autorizando para que se libren fuera de distr i-
bución de fondos los ps. 70.000 con cargo al crédito 
de ps. 570.000 que figura consignado en el artículo 
único del cap. 4.o del presupuesto extraordinario de 
gastos vigente del periodo de l . o de Enero de 1883 
á 30 de Junio de 4884, á fin de que pueda verifi-
carse el giro de la espresada cantidad para atender al pago 
de la construcción de buques de guerra, á reserva de que 
por las oficinas respectivas se incluya la indicada partida 
en la primera que se redacte. 
Id . 8. Declarando bastante el testimonio del dis-
cernimiento de! cargo de albacea del finado D. José 
Cardell y Planas, presentado por D. Miguel Torres para 
que sea reconocido como legal la representación del 
mismo en todos los ^asuntos que se refieran á la tes-
tamentaria de dicho finado, así como para cobrar 
cualquier cantidad que á la misma se adeude por la 
Hacienda. 
Id. i d . \utorizando la adquisición de la Agencia del 
Chartered Bank of India Australia etc. China de una 
letra de ps. 10.000 sobre Londres á la orden del Sr. 
Jefe de la Comisión de Marina en dicho punto, para 
atender á la compra de herramientas. 
Id . i d . Id . i d . de la i d . del Hong-kong etc. Shanghay 
Banking Corporation de una letra de ps. 10.000 pagadero 
en Florines sobre Batavia á la orden del Comandante del 
Crucero "Gravina" para cubrir las atenciones de dicho 
buque. 
Id. ^d. íd. al Centro de Impuestos para celebrar el 
convenio trienal, referente á los diezmos prediales que 
debe satisfacer el Procurador del Monasterio de Sta. Clara, 
correspondiente á la Hacienda titulada "Solocan" encla-
vada en el arrabal de Sampaloc, bajo el tipo de ps. I49 '40. 
Id . 9. Declarando que no há lugar por ahora al au-
mento de asignación de escribientes para la Administra-
ción de Hacienda pública de Cagayan de Misamis, hasta 
que se acuerde una nueva organización de las dependen-
cias económicas de las provincias del Archipiélago. 
Id . i d . Concediendo cuarenta y cinco dias de licencia 
por enfermo á D. Manuel Gil de Olivares, Oficial l . o de la 
Contaduría general de Hacienda de estas Islas. 
I d . i d . Declarando bastante el testimonio del discerni-
miento del cargo de albacea testamentario del finado Don 
Felipe Nágera hecho á favor de su viuda D.a María Mauri-
cio para'que se le reconozca como tal albacea y poder 
usarla en las dependencias del Estado. 
Id. 10. Nombrando escribiente de la Subdelegacion 
de Hacienda pública de Camarines Norte con ef haber 
anual de ps. 96 asignada en el presupuesto vigente para 
esta atención, á Gerónimo Concepción. 
Id. i d . Decreto dictando instrucciones con motivo de 
una solicitud del círculo mercantil para que se varíen al-
gunas prácticas de la Aduana de esta Capital relativo al 
servicio de descarga de mercancías y despacho parcial de 
las notas declarativas, en las que se dispone: l . o que la 
descarga se verifique en la forma conveniente para evitar 
demoras y entorpecimientos. 2.o que se estudien las re-
formas que deben introducirse en el Reglamento de des-
carga. 3.0 que se cumpla el artículo 2o de la Instrucción 
y se despachen las notas parcial ó totalmente según lo p i -
dan sus dueños. 4.o que se organice un servicio perma-
nente para la recepción de manifiestos, despachos de cabo-
taje, entrada y salida de buques y demás casos análogos 
que prestarán los Oficiales de la Aduana alternando todos 
los dias incluso los festivos de sol á sol, o.o que el peso 
de efectos en Almacenes se haga á la entrada en ellos y no 
en el muelle, para lo cual la Administi ación instruirá ex-
pediente con objeto de adquirir el material necesario. 
Id . i d . Aprobando la cuenta de gastos ocasionados 
por la conducción de tabaco elaborado desde los Alma-
cenes de Rentas y Propiedades á los de Colecciones im-
portante ps. 255'45 cént imos. 
I d . 13. Disponiendo que el Oficial l . o interino de la 
Tesorería general de Hacienda D. Gonzalo Fernandez An-
duaga, pase á auxiliar los trabajos del Gobierno Civil de 
esta provincia en lo que se refiera á la recaudación de re-
zagos de tributo. 
Nov. 14. Declarando cesante al portero de la Adminis-
tración de Hacienda pública de Manila Estéban Olavides y 
nombrando para su reemplazo á Cornelio Ramos. 
Id. i d . Aprobando la nueva plantilla de escribientes de 
la Administración Central de Rentas y Propiedades, nom-
brando en su consecuencia á los individuos que figuran 
en la misma con el haber anual que á cada uno se asigna 
en dicha plantilla. 
Id. id . Aprobando la licencia de cuarenta y cinco dias 
por enfermo para esta Capital," concedida por el Goberna-
dor Político Militar de Calamianes á D. Evaristo Ramos de 
Mendieta, Interventor de dicha Subdelegacion. 
Id . i d . Desestimando la alzada interpuesta por Don 
Juan Alvarez Gómez, cesante del destino de Administra-
dor de Correos de Zamboanga, en solicitud de pasaje de 
regreso á la Península por cuenta del Estado. 
Id . i d . I d . id . i d . por D. Diego Casaus, cesante del 
destino de Oficial l . o Jefe de la Sección de órden público, 
sobre lo mismo. 
Id . i d . Disponiendo se libren con cargo á la Sección 5.a 
capítulo 3.0 artículo 2.o del presupuesto vigente, 270 
pesos á que asciende el gasto autorizado por decreto del 
Gobierno General de fecha 6 del actual para reparar las 
bóvedas de la mur-dla que sirven de Almacenes á la Aduana 
de esta Capital. 
Id. i d . I d . se abone á D. Gregorio de la Cruz, los pe-
sos 61'25 importe de la adquisición de 120 libros de pa-
tentes y recibos déla contribución de alcoholes para el ejer-
cicio ecenómico de 1883-84 y la devolución de su depó-
sito de ps. 6'12 céntimos. 
I J . i d . Concediendo el abono de haberes por la Teso-
rería general á n . Casimiro Vizmanos, Oficial 5.o de la 
Subdelegacion de Hacienda de llocos Norte en concepto 
de remesas á la Administración de Hacienda pública de 
dicha provincia. 
Id . i d . Accediendo á lo solicitado por D.a Bonifacia 
Torres, viuda de ü. José Zapico Alberto y Sámente, so-
brestante que fué de la Inspección general de Obras pú-
blicas el abono de los haberes que dejó de percibir el 
causante correspondiente al mes de Setiembre de 1882. 
Id. l o . Ampliando por veintidós dias la licencia de U. 
Antonio Córdoba, Oficial 3.0 Interventor de la Adminis-
tración de Hacienda pública de Leyle. 
Id. i d . Declarando comprendido en la franquicia 
aduanera que concede la órden del Poder Ejecutivo 
de la República de 6 de Mayo de 1874 á un ferro-carril 
portátil importado por los Sres. Vidal y Comp. 
Id. i d . Disponiendo la devolución á D. José Reyes y 
al chino Miguel Yap-Siaco, de 109 pesos mejicanos dete-
nidos por el Resguardo á bordo del vapor "Churruca ." 
Id. i d . Desestimando la alzada de los Sres. Larr i -
naga y Comp. contra la multa de 50 pesos impuesta pol-
la Aduana de esta Capital, por no haber presentado el 
manifiesto dentro del término reglamentario. 
Id. i d . Disponiendo la devolueion de ps. 6 1 7 4 4 6[8 
para ingresar de nuevo dicha suma en el Tesoro por el 
armador del vapor mercante " M a r í a " D. Enrique M.a 
Barrete, que equivocadamente se apiicaron á la sección 7.a 
capítulo único artículo 12 del presupuesto de ingresos 
vigente, en vez de imputarlo á reintegros con cargo á la 
sección 6.a capí tulos7.o, 8.o y 12, ar t ículos3.o , l . o y 2 o 
Id. i d . Autorizando las remesas de caudales de 
ps. 35,000, ps. 3,500 y ps. 2,500 á las Administraciones 
de Hacienda pública de Zamboanga, Puerto Princesa y Ba-
labac que solicita la Ordenación de Marina para cubrir las 
atenciones de las fuerzas navales de Sur, correspondientes 
al presente mes, así como también los gastos que origine 
dicho servicio. 
Id. i d . I d . la adquisición de la Compañía general de 
tabacos de estas Islas de una letra de ps. 1,135'64 sobre 
Cartagena á la órden del Excmo. Sr. Intendente de Marina 
de aquel Departamento, con el fin de atender á la compra 
de járcia para las atenciones de este Apostadero, así como 
también el abono del quebranto á razón de ps. 1 3|8 p g . 
Manila 24 de Noviembre de 1883.—Chinchilla. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del dia 26 de Noviembre 
de 1883, en Manila. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, con fecha 21 del 
corriente se ha servido decretar lo siguiente: 
"Excmo. Sr.—Con el plausible motivo de ser el 28 del 
actual cumpleaños de S. M. el Rey (q. D. g.) y para que 
sean celebrados con la solemnidad que corresponda; Vengo 
en disponer lo siguiente:—1." El Sr. Gobernador Civil 
Vice-presidente del Excmo, Ayuntamiento publicaiá con la 
anticipación posible los bandos de costumbre, a fin de que 
los vecinos y moradores de esta Capital y sus arrabales, 
tapicen é iluminen las fachadas de sus casas durante las 
noches de dicho dia 28, y su víspera. - 2 . ° Por la Capi-
tán ia General y por la Comandancia general de Marina se 
dispondrá lo oportuno con el objeto de que se tributen en 
dicho dia los honores militares que según Ordenanzas coi\ 
respondan .—3.° A las 8 de la mañana del dia 28 se celéü 
brará en la Santa Iglesia Catedral, misa de gracia y so, 
lemne Te-Deum, con asistencia de Cabildo eclesiástico 
corporaciones religiosas, civiles y militares, á cuyo efecto 
se dirigirá atento oficio al l imo. Sr. Provisor Gobernadoi-
Eclesiástico de este Arzobispado.—Terminada la función 
religiosa del dia 28 del actual, recibiré en Córte en nú 
residencia del Palacio de Malacañan á las 9 y 1|2 de la 
mañana á la Excma. Real Audiencia, y á las 10, á los Jefes 
de todos los Centros civiles, militares y eclesiásticos, con 
comisiones que representen á los mismos .—4,° Por la Ca-
pitanía general se dispondrá que las músicas de la Plazn 
asistan al referido acto.—Lo que. traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos oportunos." 
En su vista el Excmo. Sr. Capitán General se ha seri 
vido disponer lo siguiente; 
Artículo 1.° Los Cuerpos de esta guarnición vestirán 
de gala, en los edificios militares se izará el pabellón nm 
cional y por la Artillería de la Plaza se harán las salvas 
correspondientes. 
Art . 2.° Todos los Excmos. Sres. Oficiales generales 
Jefes y Oficiales francos de servicio se hallarán á las 8 en 
punto de la mañana en la Sta Iglesia Catedral para asisiil 
al Te-Deum; al mismo punto concurr irá una compañía del 
Regimiento Peninsular con bandera y música á fin de ha^  
cer los honores á S. E. 
Art. 3.° A las 9 y 3[4 de la mañana concurrirán al 
Real Palacio de Malacañang todos los Excmos. Sres. Ofi> 
cíales generales, Jefes y comisiones de Oficiales de todos 
los Cuerpos é institutos, para asistir á la recepción que 
tendrá lugar en dicho local. 
Ar t . 4.° Las músicas de esta guarnición se hallarán 
á las 9 y 1[2 en el mismo sitio para tocar du ante la re-
cepción. 
Lo que de órden de S. E. se hace saber en la general 
de este dia, para la debida publicidad y general cono-
cimiento.—El Brigadier Jefe de E. M . , Sábino uámir . 
Comunicada á los Cuerpos é institutos militares de esta 
guarnición.—El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor interino, José Pregó. 
SEU VICIO DE LA PLAZA PAUA EL 27 DE NOVIEMBRE 
DE 1883. 
Jete de dia de imra y extramuros. —El Teniente Co-
ronel D. Francisco Olive.—Imaginaria.—El Teniente Co-
ronel D. Delfín Bas. 
l'arada, los Cuerpos de la guarnición. —Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de enfer-
mos, n.0 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador mili-
Lar.—El Coronel l'emente Coronel Sargento mayor inte-
rino, José Pregó . 
áimncios onmm. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Vacante la plaza de Alcaide 2.o de la cárcel pública de 
la provincia de Bataan, dotada con el sueldo anual de 60 
pesos, por renuncia del que la servía, los que aspiren á 
ella, presentarán sus solicitudes documentadas á esta 
Dirección general dentro del término de 20 dias, que se 
contará desde la inserción de este anuncio. 
Manila 21 de Noviembre de 1883.—¡¿1 Subdirector, 
Vargas. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en ei día de hoy la 65.a subasta 
para la amortización de Billetes del Tesoro, 
creados por decreto de 6 de Abril de 1877, ante 
la Junta de amortización de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, con las formalidades que esta-
blecía ia convocatoria publicada en la GaceM 
del dia 27 de Octubre próximo pasado, se baa 
presentado las proposiciones que al por menor 
se expresan á continuación. 
ca O 
s Nombres 
de ios proponentes. 
1 Chino Cua-Buco. 
2 1). Manuel Pérez. 
Residencia. 
Manila, 
id. 
Canti-
dades 
ofreci-
das eti 
pesos. 
304 
7191 
Cantidad 
Tipo.] etectira^  
Su , 
80 „ 
243' 20 
5732' 80 
En su consecuencia, la Junta acordó decía-
raf admitidas las dos proposiciones presentadas 
cuyo total importe nominal está comprendido 
dentro de la cantidad destinada á la amor-
tización en esta subasta. 
Lo que se publica para conocimiento geflO* 
ral, advirtiendo á los firmantes de las expresada 
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proposiciones que en el término de 15 días con-
tados desde el de la publicación de este aviso, 
deben presentar los Billetes ofrecidos en la Te-
sorería general con dobles facturas arregladas al 
modelo y prevenciones contenidas en la referida 
convocatoria. 
Manila 26 de Noviembre de 1883.--Chinchilla. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real De> 
creto de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la 
emisión de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creadas por decreto del Gobierno General de 
las mismas de 6 de Abril de 1877 para pago 
de las cosechas atrasadas de tabaco, he acor-
dado que el dia 26 de Diciembre próximo á las 
diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colec-
ciones de tabaco, que para este efecto se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos de esta 
Intendencia general, sito en el edificio antigua 
Aduana la 66.a subasta, para la amortización de 
dichos créditos. 
L a cantidad que se destina á dicha amortiza-
ción es la de 8.333 pesos 33 céntimos. 
E l tipo á que el Tesoro adquirirá los expre-
sados Billetes es el de ochenta por ciento de su 
valor nominal, que se ha dignado fijar para esta 
subasta el Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con la Junta de Autoridades, á tenor 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de Mayo 
de 1878; no admitiéndose las proposiciones 
que no estén dentro de éste, y prefiriendo las 
de tipo más bajo en la forma que se expresa á 
continuación. 
Las personas que deseen interesarse en la 
subasta de dichos efectos, podrán verificarlo con 
sujeción á las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han de 
extenderse con sujeción al modelo que se in-
serta á seguida de este anuncio, y se expresará 
en ollas la série, numeración por órden corre-
lativo de menor á mayor é importe nominal de 
los títulos que los proponentes se comprometen 
á entregar, así como el valor efectivo al tipo 
que fijen en su proposición, en el concepto de 
que no podrán fijarse diversos tipos en una 
misma proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes 
se expresarán en letra, en pesos fuertes y cén-
timos de peso, sin hacer mérito de quebrados 
de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones 
en pliegos cerrados, y en el sobre se expresará 
el nombre del presentador, la subasta á que se 
refiere y el número de los que contenga el 
pliego, los cuales se entregarán al Sr. Presi-
dente de la Junta; dándose, para la presenta-
ción, un plazo de quince minutos á contar desde 
la fijada para la subasta. Pasado dicho plazo, y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda del 
anuncio de la subasta, se procederá por el 
mismo á la apertura de los pliegos, que para 
este efecto le pasará el Presidente, desechán-
dose desde luego las proposiciones que conten-
gan tipo superior al señalado; y admitiéndose 
las que no excedan por el órden siguiente. 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á 
mayor, según el precio de cada una, comenzará 
la admisión prefiriendo siempre las de precios 
más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la prefe 
^encia á las de menores cantidades, en la inte-
ligencia de que para éste efecto se considerarán 
como una sola proposición todas las suscritas 
por un mismo interesado á un mismo cambio; 
y entre las de tipo y suma igual se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para 
•a subasta las proposiciones que no hayan 
tenido cabida quedarán desechadas. Si la última 
admitida hasta entonces excediese de la expre-
sada cantidad, se reducirá á la que baste para 
í-u completo; y si hubiese en este caso dos ó más 
1 ^oposiciones, se adjudicará la suma en cues-
tión por sorteo entre los firmantes de éstas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten 
admitidas dos ó más proposiciones iguales por 
la total cantidad del remate. 
Los tenedores de Billetes del Tesoro resi-
dentes en las colecciones y provincias podrán 
mostrarse parte en las subastas, enviando sus 
proposiciones en pliegos cerrados y bajo doble 
sobre al Escribano de Hacienda, por conducto 
del respectivo colector ó Reverendo Cura Pár-
roco ó directamente al Presidente de la Junta, 
ie hiendo hacerlo en pliego certificado en uno ú 
otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuen-
cia de las proposiciones admitidas, se presenta-
rán en la Tesorería Central, si fueren de perso-
nas que han suscrito sus proposiciones en esta 
Capital, ó que, siendo de provincias, les convi 
niere verificarlo en Manila, á los 15 días de la 
adjudicación de la subasta, y á igual número 
de dias después de recibido el aviso que al 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de 
amortización al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, quien deberá dar conocimiento de 
él á los interesados, si fueren de las enviadas 
de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles 
facturas y conteniendo al dorso de los Billetes 
el siguiente endoso «á la Junta general de 
amortización de la deuda de Colecciones de ta-
baco, para su amortización por subasta» y la 
fecha y firma del proponente y en aquellos 
se pondrá la numeración por órden correlativo 
de menor á mayor, no admitiéndose otros Bi-
lletes que los designados en los pliegos de pro-
posiciones. Una de las expresadas facturas se 
devolverá al interesado con el «Recibí» de la 
oficina en que se presenten, para su resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Ha-
cienda pública de provincias, á quienes se pre-
senten facturas con Billetes admitidos en la su-
basta, los remitirán inmediatamente en pliego 
certificado al Presidente de la repetida Junta, 
para que disponga su comprobación con los 
respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos 
ú otros rematantes con sus respectivos talones, 
y declarados legítimos, el Intendente general 
de Hacienda, Presidente de la Junta de amor-
tización, dispondrá que la ordenación de Pagos 
expida los oportunos libramientos á favor de 
aquellos, y anunciando en la Gaceta de Manila el 
dia en que pueden estos hacerlos efectivos en 
la Tesorería Central, en cuyo acto deberán 
presentar la factura que les sirve de resguardo 
de aquellos. 
E n caso de que la adjudicación del todo ó 
parte de la cantidad se hubiere hecho á f^vor 
de algún proponente con residencia en provin-
cias, que no hiciere uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comuni-
carán las órdenes oportunas al Administrador 
ó Subdelegado de Hacienda, para que verifique 
el pago, prévia presentación de la factura res-
guardo de que antes se trata. 
Manila 26 de Noviembre de 1883. Chinchilla. 
MODELO D5 PROPOSICION. 
D vecino de ofrece para su amortización en la 
subasta que ha de celebrarse en Manila el dia de de 
188.... los billetes del Tesoro de la emisión decretada en 6 de 
Abril de 1877 que á continuación se expresan importantes... .• 
pesos nominales al cambio de pesos cénts. por 
100 de su valor nominal y con sujeción á las condiciones que 
comprende el anuncio para la misma, publicado por la Inten-
dencia general de Hacienda. 
Número 
de biletes 
ofrecidos por 
cada série 
Séries á 
que per-
tenecen. 
Numeración 
correlativa délos billetes 
de menor á mayor. 
Total nominal 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
P<;sos. I r.éni. 
RESÚMEN. 
Número de billetes ofrecidos. . . . ps. 
Valor nominal de todos ellos. . 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta propo-
sición. 
de de 188 . . . . 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión decretada 
en 6 de Abril de 1877, importantes en junto pesos nomi-
nales que D vecino de presenta en la (aquí se 
expresará si es en la Tesorería general, Administración ó Sub-
delegacion de Hacienda) los cuales van endosados á la Junta 
general de amortización por subasta, por haber sido admitida la 
proposición que para tal efecto hizo el que suscribe en la ce-
lebrada en Manila el dia. . . . 4 . de de 188 . . . . 
y cuya presentación se verifica para los efectos de su pago en 
metálico. 
Número 
de billetes 
ofrecido poi-
cada série. 
Senes y 
que per-
icnecen. 
Numeración correlativa 
de los bilí. íes de menor 
á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
Pesos. Cént. 
de de 188 . . 
(Firma del presentador). 
NOTA. —Esta factura deberá extenderse en un pliego entero 
de p^pel, con obj' to de que sirva de carpeta para contener 
dentro los bi letes del Tesoro que á la misma deben acompa-
ñarse 
Los chinos espresados á continuación, sus apoderados 
ó represeniantes en esta Capital, se servirán presentarse 
en el Negociado de partes de esta Intendencia general, 
para enterarles de las resoluciones recaidas en los asuntos 
que les interesan. 
Tan-Gueng-Bieng. 
J. B. Quintiaco. 
Yap-Jao. 
Laureano Yap-Naicheng. 
Po-Gui-Jao. 
J. I . Gan-Buenco. 
Manila 26 de Noviembre de 1883.—P. 0 . , Villava. 
Los que se consideren con derecho á tres carneros 
cogidos sueltos en la via pública, que se hallan depo-
sitados en el Tribunal del arrabal de Sarnpaloc, se pre-
sentarán á reclamarlos en esta Secretaría, dentro del 
término de seis dias contados desde la primera inser-' 
cion de este anuncio en la Gaceta oficial; en la inteligencia 
que de no hacedo así , caerán en comiso y se venderán 
en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la mencionada Gacela, para que llegue á conoci-
miento de los que se crean propietarios. 
Manila 26 de Noviembre de 1883,—P. O., Gerardo 
Moreno. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento, se saca á pública subasta para su remate en el me-
jor postor, el servicio de alumbrado público de las calles, Plazas 
y puentes de los arrabales de Quiapo. San Miguel y Sarnpaloc, para 
el trienio de 1884, 8o y 86, con sujeción al pliego de condicio-
nes que so inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento 
en la sala capitular de las casas consistoriales, el dia 4 de Diciem-
bre próximo venidero, á las diez de su mañana. 
Manila de Noviembre de 1883.—-P. 0., Gerardo Moreno. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pública el ser-
vicio del alumbrado público de las calles, Plazas y puentes 
de los arrabales de Quiapo, San Miguel y Sarnpaloc, para el trie-
nio de 1884, 85 y 86, á contar desde 1.° de Enero de 1884 hasta 
fin de Diciembre de 1886. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a El Excmo! Ayuntamiento saca á pública subasta el servici» 
del alumbrado público de las calles. Plazas y puentes de los arra-
bales de Quiai'O, San Miguel y Sarnpaloc. 
2. a La duración de este servicio será de tres años contados 
desde l.o de Enero de 1884 hasta fin de Diciembre de 1886. 
3 a El tipo para la licitación será en progresión descendente 
el de la cantidad de once pesos cincuenta y dos céntimos al 
año, por cada luz dep; tróleo. 
4.a El Ayuntamiento si lo cree conveniente podrá reemplazar 
los depósitos actuales de lus faroles ó los que se inutilicen en lo 
sucesivo por otros nuevos depósitos del sistema americano de 
mecha redonda, cuya luz sostendrá el contratista como las demás 
sin derecho á mayor retribución. 
o.a A fin de cada mes se pagará al contratista la duodécima 
parte de la cantidad en que se le ha adjudicado este servicio, 
debiendo presentar relación duplicada visada por los Sres. Regi-
dores Inspectores de los distritos, de los faroles que hayan alum-
brado en aquel mes, en la cual dichos Señores, manifestarán 
que no han cometido faltas ó pedirán las penas pecuniarias que 
le impongan para que se le rebaje el total importe de la liquida-
ción mensuai si ya no lo hubiese satisfecho antes. 
6. a En el caso de disponer el Excmo Ayuntamiento la supre-
sión de este servicio, se reserva el derecho de rescindir el ar-
riendo prévio aviso al contratista con medio año de anticipación, 
conforme á lo preceptuado en la Real órden de 28 de Octubre 
de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien alumbradas las 
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calles de los arrabales de Quiapo, San Miguel y Sampaloc, sus 
Plazas y puentes en donde existan faroles y se coloquen nue-
vamente, según se necesiten en todas las horas de la noche 
esté ó no clara la Luna, entendiéndose desde puesto el Sol 
hasta que sale. 
8.a El contratista se hará cargo de los faroles de que le haga 
entrega el que lo es en la actualidad, así como de los que se co-
loquen por el Municipio nuevamente para el alumbrado de petróleo, 
v se obligará á devolver unos y otros al finalizar su contrata en el 
inismo estado útil que cuando los recibió, reponiendo los que se 
inutilicen con sus depósitos, tubos, bombas ócandilajas, pilaretes 
y albortantes, siempre que no procedan los desperfectos de 
casos fortuitos á juicio de la Corporación municipal, pues siendo 
así, quedará esta obligada á su reposición. La entrega de los 
faroles se hará por medio de inventario con especificación de los 
depósitos, tubos, bombas ó reberveros etc , que haya, adicionanlo 
los que en lo sucesivo se vayan adquiriendo. De este documento 
se harán tres ejemplares, uno para la Secretaría del Ayuntamiento 
v los otros para los contratistas entrante y saliente. 
' 9 a El petróleo que use el contratista para el alumbrado, será 
de la mejor calidad y sin mezcla deoi.ro cualquiera aceite mineral, 
que dé lugar á que se inflame ó no dén buena luz ios faroles. 
•10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza posible cui-
dando se conserve la llama sin hacer humo para no ensuciar el 
farol. 
\ i . Las torcidas que se destinen para el alumbrado de petróleo, 
serán de algodón y tejido propio y de las dimensiones que señalan 
las bocas dé los depósitos que se adopten por el Municipio ó sean 
en un todo iguales á los que estarán de manifiesto en el acto de 
la subasta que miden diez y seis milímetros de ancho, cuidando 
de cortarlas paralelamente para que no formen pico. 
12 El contratista que es la persona legal y directamente obli-
gada á cumplir el servicio, podrá tener los dependientes que ne-
cesite para efectuarlo y los cuales propondrá el Ayuntamiento para 
que por el ('orregimiento se les expida las oportunas credenciales; 
pero entendiéndose que la Corporación no contrae compromiso al-
guno con dichos dependientes, pues de todos los perjuicios que re-
solten al arriendo por tales circunstancias será responsable el 
contratista. 
13. Por cada noche que falle el alumbrado á cualquiera hora 
o que algunos faroles no alumbren bien, será penado el contratista 
en concepto de indemnización para los fondos Municipales por 
cada farol de uno á cinco pesos, cuya cantidad se le deducirá de 
su liquidación mensual al hacerle el abono por las oficinas de con-
tabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los Sres. Corre-
gidor ó Regidores delegados de dicho señor, se hallasen algunos 
faroles de reberveros y media mecha trasformados sin autorización 
para ello, con candilejas ó los destinados al petróleo sin tubos ó 
depósitos de los adoptados, queda ob igado el contratista á refor-
marlos como jeban estar á mas de pagar la multa de diez pesos 
que hará efectiva en el correspondiente papel. 
15. El contratista y sus dependientes estarán subordinados 
al Sr. Corregidor y Regidor delegado del distrito y aquel ó el 
principal de aquellos se presentará diariamente á dichos Señores, 
para participarles cualesquiera novedad que ocurra en el ser-
vicio y recibir las instrucciones necesarias para el caso. 
16. ' Si se hallase por los Sres. Corregidor ó Regidor delegado, 
faroles rotos ó deteriorados que no estén al corriente y en buen 
estado, se entenderá falta del contratista, siendo perentoria la 
obligación de reponerla sea la falta que fuese á las veinticuatro 
horas bajo la pena de quince pesos de multa, que se invert rá 
en el correspondiente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al óleo del mismo 
color que estén los faroles, pilaretes y albortantes cada seis meses 
durante el tiempo de su contrata, procediendo antes á avisar á los 
Sres. Corregidor y Regidores, quienes librarán una certificación de 
haberse cumplido todo lo que preceptúa esta condición, sin cuyo 
documento las oficinas de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento 
no liquidarán al contratista el importe de la mensualidad del mes 
siguiente al en que deba tener lugar esta operación. 
1'8. Es obligación del contratista tener constantemente limpios 
los faroles, sirviéndose para ello de paños ó papel del japón, 
cuidando de que los faroles de petróleo se enciendan precisamente 
con fósforos para no quemar los reberveros. 
19. Él contratista queda obligado á tener siempre en depósito, 
el petróleo y demás útiles necesarios para atender al servicio 
del alumbrado, durante seis meses, participando al Ayuntamiento 
el lugar de este depósito para que pueda inspeccionarlo una co-
misión del inismo. 
020. El contratista suministrará el aceite de coco ó petróleo que 
se necesite pan el alumbrado de los Tribunales de Quiapo, San 
Miguel y Sampaloc, á razón de cuatro pesos cincuenta céntimos por 
caja de ' petróleo de dos latas y á razón de cinco pesos por cada 
tinaja de aceite de coco de 16 gantas. 
21. En el caso de aumentarse algunos faroles de alumbrado 
público ó de suprimirse parte de los existentes, se abonará ó re-
b?jará al contratista al precio de contrata, advirtiendo que el nú-
mero de luces que existen en dichos rrrabales de Quiapo, San Mi-
guel y Sampaloc, llega en la actualidad á 411 luces de petróleo y 
quedando á voluntad del Ayuntamiento el aumentarlas ó dismi-
nuirlas. 
El contratista de este servicio cuidará de que se ar-
reglen las luces cuantas veces sean necesarias toda la noche para 
mantenerlas con buena luz. 
23. El contratista satisfará á la Hacienda el importe de las 
contribuciones que la misma tiene establecida ó que en lo sucesivo 
establezca para los contratistas de servicios públicos. 
Condiciones general' s de la Ley. 
24. La subasta se celebrará por pliegos cerrados arreglándose 
las proposiciones al modelo que se insertará á continuación. 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompañarse y por 
separado de ella documento de depósito de la Caja del mismo 
nombre á cargo de la Tesorería Central de Hacienda de la cantidad 
de setecientos diez pesos veinte céntimos, equivalente al 5 p § 
de la totalidad del servicio en los tres años. 
20. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificándose las 
lianzas du licitación, el Presidente dará el número ordinal corres-
pondiente á las admisibles haciendo rubricar el sobrescrito al inte-
resado. 
27. Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo 
preteste alguno, quedando sujeto alas consecuencias del escrutinio. 
28. A la hora precisa que señale el pliego de condiciones, se 
dará principio á la apertura y escrutinio de las proposiciones por 
el órden de su numeración, leyéndolas el Presidente en alta voz, 
y tomando de cada una de ella nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado, se publicará también acto conti-
nuo y tanto en este caso como en el de ser conocido dicho tipo, 
el remate se adjudicará al mejor postor, haciendo en alta voz la 
competente declaración el Presidente, á reserva siu embargo de la 
aprobación del Excmo Sr. Director general de Administración 
Civil. 
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30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
adjadicándose el remate al que mejore más su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno de los que hacian las proposi-
ciones que resultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género, relativas al todo ó parte del acto de la subasta, sino para 
ante el Excmo. Sr. Director general de Administmcion Civil, des-
pués de celebrado el remate con las apelaciones que la ley concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor del Excmo. Ayuntamiento y con la 
esplicacion oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual 
no se cancelará husta tanto que se apruebe la subasta y en su 
vista se escriture el contrato á satisfacción de dicha Excma. Cor-
poración. 
33. Los demás documentos de depósitos serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción del Excmo. A\un-
tamiento, por la cantidad de mil cuatrocientos veinte pesos cua-
renta céntimos, en que está calculado el 10 p § del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por éste que la fianza sea 
menor, en el caso de hacerse rebaja en los tipos que se señalan, 
pues cualquiera que sea la totalidad del servicio, la lianza será 
siempre por la espresada suma de mil cuatrocientos veinte pesos 
cuarenta céntimos. 
'sé. A los ocho dias de notificada al contratista la aprobación 
de la fianza que proponga, deberá entregar la escritura de obliga-
ción otorgada, mediante cuya entrega le será devuelto el docu-
mento de depósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras no sea aprubada 
por la Aütoridad Superior y se halle estendida la correspondiente 
escritura de obligación. 
37 Se admitirán como fianza en metálico, bonos ó billetes del 
Tesoro en depósito en la Caja de dicho nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda pública. 
38. Los gastos de la subasta, el otorgamiento de las escri-
turas, las copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
Responsabilidad del contratista. 
39. Si á pesar de las precedentes condiciones, faltase el con-
tratista al exacto cumplimiento de lo estipulado y después de ha-
ber sido multado cinco veces con arreglo á lo que estipula la con-
dición 14, se procederá á la rescisión del contrato y á ejecutar el 
servicro por cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de la fianza 
en garantía, llevándose á efecto el embargo de bienes suficientes 
con io demás prevenido en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858, 
exigiéndole también los daños y perjuicios á que por incumpli-
miento diere lugar. 
Modelo, 
D. N. N vecino de N ofrece tomar á su cargo 
el servicio de alumbrado público de las calles, Plazas y puentes de 
los arrabales de Quiapo, San Miguel y Sampaloc, por el término de 
tres años, á contar desde l.o de Enero de 1884 hasta fin de Diciem-
bre de 1886, por la cantidad anual de pesos, porcada luz de 
petróleo y también pesos al año por cada luz de aceite de 
coco, con sujeción al pliego de condiciones redactado para este 
servicio (pie se ha publicado en el núm de la Gaceta oficial. 
Fecha y firma del proponente. 
Manila 5 de Noviembre de 1883 —P. 0., Gerardo Moreno.—Es 
capia.—P. 0., Gerardo Moreno. 2 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-presidente del Excmu 
Ayuntamiento, se saca á pública subasta para su remate en el me-
jor postor el servicio :el alumbrado público de las calles, Plazas y 
puentes del arrabal de Santa Cruz, por el trienio de 1884, ^5 y 
86, con sujeción al pliego de condiciones que se inserta á continua-
ción. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento, 
en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales el dia 4 de Diciem-
bre próximo venidero, á las diez de su mañana, 
Manila 22 de Noviembríi de 1883.—P. Ü., Gerardo Moreno. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pública el ser-
vicio del alumbrado público de las calles, Plazas y puentes del 
arrabal de Santa Cruz, para el trienio de 1884, 85 y 86, á 
contar desde l.o de Enero de 1884 hasta fin ue Diciembre de 
1886. 
Obligaciones del Excmo. Ayuniamiento. 
1. a El Excmo. Ayuntamiento saca á pública subasta el servicio 
del alumbrado público de las calles. Plazas y puentes del arrabal 
de Santa Cruz. 
2. a La duración de este servicio será de tres años contados 
desde l.o de Enero de 1884 hasta fin de Diciembre de 1886. 
o.a El tipo para la licitación será en progresión descendente el 
de la cantidad de once pesos cincuenta y dos céntimos al año por 
cada luz de petróleo. 
4. a El Ayuntamiento si lo cree conveniente podrá reemplazar 
los depósitos actuales de los faroles ó los que se inutilicen en lo 
sucesivo por otros nuevos depósitos del sistema americano de me-
cha redonda, cuya luz sostendrá el contratista como las demás sin 
derecho á mayor retribución 
5. a A lin de cada mes se pagará al contratista la duodécima 
parte de la cantidad en que se le ha adjudicado este servicio, de-
biendo presentar relación duplicada visada por los Sres. Regidores 
Inspectores de los distritos de los faroles que hayan alumbrado en 
aquel mes, en la cual dichos Señores, manifestarán que no ha co-
metido faltas ó pedirán las penas pecuniarias que le impongan para 
que se le rebaje el total importe de la liquidación mensual si ya no 
lo hubiese satisfecho antes. 
6. a En el caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento la supre-
sión de este servicio, se reserva el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación, conforme 
lo preceptuado en la Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
7. a Será obligación del contratista tener bien alumbradas las 
calles y puentes del arrabal de Sta. Cruz en donde existan 
faroles y se coloquen nuevamente, según se necesiten en todas 
las horas de la noche esté ó no clara la Luna, entendiéndose 
desde puesto el Sol hasta que sale. 
8. a El contratista se hará cargo de los faroles de que le haga 
entrega el que lo es en la actualidad, así como de los que se co-
loquen por el Municipio nuevamente para el alumbrado de petróleo, 
y se obligará á devolver unos y otros al finalizar su contrata en el 
mismo estado útil que cuando los recibió, reponiendo los que se 
inutilicen con sus depósitos, tubos, bombas ó candilejas, pilare-
tes y albortantes, siempre que no procedan los desperfectos de ca-
sos fortuitos á juicio de la Corporación municip d, pues siendo así, 
quedará esta obligada á su reposición. La entrega de los faroles se 
hará por medio de inventario con especificación de los depósitos 
tubos, bombas ó reverberos etc., que haya, adicionando los que eu 
lo sucesivo se vayan adquiriendo. De este documento se harán lres 
ejemplares, uno para la Secretaría del Ayuntamiento y los otros 
para los contratistas entrante y saliente. 
9. a El petróleo que use el contratista para el alumbrado, sep-j 
de la mejor calidad y sin me/.cla de otro cualquiera aceite mineral, 
que dé lugar á que se inllame ó no dén buena luz los faroles. 
10. Las luces tendrán siempre la mayor fuerza posible cuidando 
se conserve la llama sin hacer humo para no ensuciar el farol. 
H . Las torcidas que se destinen para el alumbrado de petróleo, 
serán de algodón y tejido propio y de las dimensiones que señalan 
las bocas de los depósitos que se adopten por el Municipio ó sean 
en un todo iguales á los que estarán de manifiesto en el acto delu 
subasta que miden diez y seis milímetros de ancho, cuidando de 
cortarlas paralelamente para que no formen pico. 
12. E l contratista que es la persona legal y directamente obll, 
jada á cumplir el servicio, podrá tener los dependientes que nece-
site para efectuarlo y los cuales propondrá el Ayuntamiento para 
que por el Corregimiento se les expida las oportunas credenciales; 
pero entendiéndose que la Corporación no contrae compromiso aU 
guno con dichos dependientes, pues de todos los perjuicios que 
resulten al arriendo por tales circunstancias será responsable el 
contratista 
13. Porcada noche que falte el alumbrado á cualquiera hora ó 
que algunos faroles no alumbren bien, será penado el contratista 
en concepto de indemnización páralos fondos Municipales por cada 
farol de uno á cinco pesos, cuya cantidad se le deducirá de su li-
quidacion mensual al hacerle el abono por las oficinas de contabi-
lidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen los Sres. Corregí, 
dor ó Regidores delegados de dicho señor, se hallasen algunos fa, 
roles de reberveros y media mecha trasformados sin autorización 
para ello, con candilejas ó los destinados al petróleo sin tuhos ó 
depósitos de los adoptados, queda obligado el contratista á refor* 
marlos como deban estará más de pagar la multa de diez pesos que 
hará efectiva en el correspondiente papel. 
15. El contratista y sus dependientes estarán subordinados al 
Sr. Corregidor y Regidor delegado del distrito y aquel ó el princi-
pal de aquellos se presentará diariamente á dichos Sres. para parli. 
ciparles cualesquiera novedad que ocurra en el servicio y recibir | 
las instrucciones necesarias para el caso 
16. Si se hallase por los Sres. Corregidor ó Regidor delegado, 
faroles rotos ó deteriorados que no estén al corriente y en buen 
estado, se entenderá falta del contratista, siendo perentoria la 
obligación de reponerla sea la falta que fuese á las veinticuatro 
horas bajo la pena de qumee pesos de multa, que se invertirá 
en el correspondiente papel. -vJ 
17. Queda obligado el contratista á pintar al óleo del misnw 
color que estén los faroles, pilaretes y albortantes cada seis me-
ses durante el tiempo de su contrata, procediendo antes á avi-
sar á los Sres. Corregidor y Regidores quienes librarán una ceN| 
tiíicacion de haberse cumplido todo lo que preceptúa esta con 
dicion, sin cuyo documento las oficinas de Contabilidad díl 
Excmo. Ayuntamieuto no liquidarán al contratista el importe d6¡ 
la mensualidad del mes siguiente al en que deba tener lugar eslí; 
operación. 
18. Es obligación del contratista tener constantemente lim 
pios los faroles, sirviéndose para ello de paños ó papel del japón, 
cuidando de que los faroles de petróleo se enciendan precisa-
mente con fósforos para no quemar los reberveros. 
19. El contratista queda obligado á tener siempre en depí 
sito, el petróleo y demás útiles necesarios para atender al m. 
vicio del alumbrado, durante seis meses, participando al Ayuij 
tamiento el lugar de este depósito para que pueda inspeccuí 
narlo una comisión del mismo. 
20. El contratista suministrará el aceite de coco ó petrób 
que se necesite para el alumbrado de los Tribunales de Sta. Cruz,' 
razo i de cuatro pesos cincuenta céntimos por caja de petróleo (| 
dos latas y á razón de cinco pesos por cada tinaja de aceite 1 
coco de 16 gantas. 
21. Ln el caso de aumentarse algunos faroles de alumbr 
públieo ó de suprimirse parte dé los existentes, se abonará ó re-
bajará al contratista al precio de contrata, advirtieudo que el 
número de luces que existen en el arrabal de Sta. Cruz, llep 
en la actualidad á 324 luces de petróleo, y quedan o á vuuintaddel 
Avuntamiento el aumentarlas ó disminuirlas. 
*22. El contratista de este servicio cuidará de que se arreglen 
las luces cuantas veces sean necesarias toda la noche para man-
tenerlas con buena luz. 
23. El contratista satisfará á la Hacienda el importe de W 
contribuciones que la misma tiene establecida ó que en lo suce-
sivo establezca para los contratistas de servicios públicos. 
Condiciones generales de la Ley 
24. La subasta se celebrará por pliegos cerrados arregla»1 
dose las proposiciones al modelo que se insertará á continuación 
25 Para ser admitido á licitación deberá acompañarse y F 
separado de ella documento de depósito de la Caja del mü® 
nombre á cargo de la Tesorería Central de Hacienda de la ca 
tidad de quinientos cincuenta y nueve pesos ochenta y s'6161^ 
timos, equivalente al 5 p § de la totalidad del servicio en losli» 
26. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificándosela 
fianzas de licitación, el Presidente dará el número ordinal corrtj 
pendiente á las admisibles haciendo rubricar el sobrescrito» 
interesado. y 
27. Una vez recibidos los pliegos no poaran retirarse w 
pretesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del ese» 
tino. . . .ju 
28. A la hora precisa que señale el pliego de condicione^ 
dará principio á la apertura y escrutinio de las proposicwj 
por el órden de su numeración, leyéndolas el Presidente en 
voz y tomando de cada una de ella nota el actuarle. 
29. Si hubiese tipo reservado se publicará también a010 ^ 
tínuo y tanto en este caso como en el de ser conocido dicho 
el remate se adjudicará al mejor postor haciendo en alta vo j 
competente declaración el Presidente, á reserva sin e m l w ^ 
la aprobación del Excmo. Sr. Director general de Administra 
Civil. . . 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por UÜ ^ 
término que fijará el Presidente solo entre los autores ae * \ 
Has, adjudicándose el.remate al que mejore más su propue^1^ 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que hacían la»^ 
posiciones que resultaron iguales, se hará la adjudicad" 
favor de aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. J 
31. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ^ 
gun género, relativas al todo ó parte del acto de la subasta.^ 
para ant,e el Excmo. Sr. Director general de Administración 
Gaceta de Manila.—Núm. 451 
después de celebrado el remate con las apelaciones que la ley 
concede. 
.32 Finalizada la subasta el 1'residente exigirá del rematante 
uue endose en el acto á favor del Excmo. Ayuntamiento y con la 
esplicacion oportuna, el documento de depósito para licitar, el 
cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta y en 
su vista se escriture el contrato á satisfacción de dicha Excma. 
Corporación. 
33. Los demás documentos de depósitos serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del Excmo. Ayun-
tamiento por la cantidad de mil ciento diez y nueve pesos se-
tenta y cuatro céntimos en que está calculado el 10 p § del total 
importe en los tres años, sin que pueda exigirse por éste que la 
lianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en los tipos que 
se señalan, pues cualquiera que sea la totalidad del servicio, la 
fianza será siempre por la espresada suma de mil ciento diez y 
nueve pesos setenta y cuatro céntimos. 
35. A los ocho dias de notificada al contratista la aprobación 
de la fianza que proponga, deberá entregar la escritura de obli-
gación otorgada, mediante cuya entrega le será devuelto el do-
cumento de depósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras no sea aprobada 
por la Autoridad superior y se halle estendida la correspondiente 
escritura de obligación 
37. Se admitirán como fianza en metálico, bonos ó billetes del 
Tesoro en depósito en la Caja de dicho nombre, á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda pública. 
38. Los gastos de ia subasta, el otorgamiento de las escri-
turas, las copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
Responsabilidad del contratista. 
39. Si á pesar de las precedentes condiciones, faltase el con-
tratista a! exacto cumplimiento de lo estipulado y después de 
haber sido multado cinco veces con arreglo á lo que estipula la 
condición 14, se procederá á la rescisión del contrato, y á eje-
cutar el servicio por cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de 
la fianza en garantía, llevándose á efecto el embargo de bienes 
suficientes con lo demás prevenido en la instrucción de 2S de 
Agosto de 1858, exigiéndole también los daños y perjuicios á que 
por incumplimiento diere lugar. 
Modelo. 
I). N N vecino de N ofrece tomar á su cargo 
el servicio de alumbrado público de las calles. Plazas y puentes 
del arrabal de Santa Cruz, por el término de tres años á con-
tar desde t o de Enero de 1884, hasta lin de Diciembre de 1886, 
por la cantidad anual de pesos, por cada luz de petróleo 
y tanaibíen. . . . . . . pesos al año por cada luz de aceite de coco, 
con sujeción al pliego de condiciones redactado para este servicio 
que se ha publicado en el núm de la Gaceta oficial. 
Fecha y firma del proponente. 
Manila 5 de Noviembre de 1883. —P. 0., Gerardo Moreno.—Es 
copia.—P. 0., Gerardo Moreno. 12 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Hallándose vacante la plaza de Capataz de la Granja 
modelo de Ltlzon, dolada con el sueldo anual de ps. 500, 
se avisa al público á fin de que las personas que se 
crean en condiciones de aspirar á ella puedan solici-
tarla. 
Las instancias se admitirán hasta las doce de ia ma-
ñana del dia catorce de Diciembre próximo en esta Ins-
pección general. 
A dichas instancias deberán acompañar los interesados 
su té de bautismo, certificación de buena conducta y las 
hojas de servicios, títulos ó certificaciones que crean 
conveniente presentar. 
Los aspiran les deberán ser mayores de veinticinco 
años y menores de treinta y cinco, y se sujetarán á los 
ejercicios siguientes que han de principiar el 17 de D i -
ciembre á las ocho de su mañana. 
l . o Lectura y escrilura del castellano, suma, resta, 
multiplicación y división de números enteros quebrados y 
decimales. Sistema métrico. Equivalencias de las medidas 
métricas con las castellanas y las usuales en Filipinas. 
2.0 Conocimiento perfecto del dialecto tagaiog, de-
biendo los aspirantes hablarlo y escribirlo correctamente. 
Nociones generales de agricultura. Conocimientos de los 
instrumentos de labor, tanto de los usados en el pa í s , 
como de los más períeccionados. Conocimiento de cada 
uno de los cultivos más generales de Filipinas, y del be-
neficio de los productos que son objeto de ellos. 
Manila 23 de Noviembre de 1883.—El Inspector ge-
neral, Luis de la Escosura. 2 
COMANDANCIA P. M . DEL DISTRITO DE MORONG. 
Comisión fiscal. 
Constituida esta Comisión por Decreto del Sr. Co-
mandante P. M . de este Distr i to de fecha 13 del 
actual para instruir el oportuno expediente en ave-
r iguac ión de los distinguidos y humanitarios servi-
cios prestados por el Sargento Comandante de la 
Guardia Civi l del puesto de Jalajala José Llamas, y 
guardias de 2.a Ventura Albañil y Jorge Alvarez, 
durante el temporal del 28 de Octubre ú l t imo, sal-
vando con esposicion de sus vidas á las personas 
de T o m á s Constantino, Lucio Tr in idad, Francisco San 
Diego, Cr isós tomo Fabián , y Simeón Tr inidad, ha-
l lándose estos embarcados en una balsa de caña y 
p r ó x i m o s á naufragar en las aguas de la Laguna, 
del cual servicio la citada Comandancia considera 
acreedor á los citados Sargento y guardias para 
su ingreso en la Orden c iv i l de Beneficencia. 
En su vir tud y en cumplimiento á lo preceptuado 
en el art . 5.o del Reglamento de la citada órden 
de 30 de Diciembre de 1857 hecho ostensivo á 
estas Islas por Real ó rden de 11 de Enero de 1858, 
1883. 
se hace saber por medio de la Gaceta oficial para 
que dentro de diez dias contados desde su inser-
ción en la misma, se presenten ante esta Comisión Fis-
cal las reclamaciones que haya en p r ó ó en contra 
de los hechos mencionados y que motiva este ex-
pediente. 
Morong 19 de Noviembre de 1883.—José Mariano 
Oliveros. 3 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 21 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna de 
la provincia de Cavile, la enagenacion de un solar, fábricas 
v materiales existentes en el mismo, silo en la calle del Ar-
senal de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el salón de actos públicos 
Manila 24 de Noviembre de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas j Propiedades de Fil ipi-
nas.—Pliego de condiciones jurídico-administrativas que 
forma la Administración Central de Rentas y Propiedades 
para enagenar á pública subasta, ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y subalterna de la provincia d ;^ 
Cavile, un solar, tabricas y materiales existentes en el mis-
mo, sito en ia calle del Arsena eiel indicado puerto de ca-
vile, v cuya propiedad pertenece al Estado. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un solar de 
forma casi rectangular con diez metros de fachada y treinta 
v cuatro, ochenta y cinco metros de fondo y demás lúbricas y 
materiales existentes en el mismo, estando enclavado en la ca-
lle del Arsenal del pueblo de Cavile, señalado con el número 
33, y lindando por el N . coa el Convento de PP, Recoletos, 
por el S. con la expresada calle del Arsenal, por el E. con 
una posesión de planta baja perteneciente á D. Joaquín San 
Agustín, y por el 0 . con una casa de piso alto de D.a Pe-
trona de Castro, ocupando una superficie de tres áreas y cua-
renta y ocho, cincuenta centiáreas de Ierren... 
2. a La enagenacion de dicho solar, fábricas y materiales 
existentes se llevará á cabo al tipo de ciento setenta y siete 
pesos y cinco céntimos en progresión ascendente. 
3. a' El rematante á quien se adjuuique la propiedad de 
dicho solar, fábricas y materiales existentes satisfará su im-
porte dentro del plazo de diez dias contados desde el en que 
se le comunique la adjudicación d&iuitiva, eitoiuliéndo&e en 
dicho plazo la escritura que precede. 
4. a Para pod r entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancias de rigor haber impuesto en ia Caja de Depósitos 
de esta Capital ó en cualquiera de las Administraciones pro-
vinciales de Hacienda pública con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 31 de Julio último, la cantidad de ocho pesos 
ochenta y seis céntimos á qu» asciende el cinco por ciento del 
valor total en que ha sido tasado. 
5. a Este depósito servirá de garantía hasta que quede sa-
tisfecho el importe del solar, fábricas y materiales existentes, 
y escriturar su venta. 
6. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deben llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que ésta tenga efecto en el término que se señala, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que necesitándose adquirir por medio de 
convocatorias libres mil quinientos hectólitros de arroz y 
trescientos hectólitros de palay con destino á las factorías 
del distrito y en las cantidades que se detallan en el mo-
delo de proposición que se estampa á continuación de este 
anuncio, tendrá lugar dicho acto en los estrados de esta 
Intendencia desde' las diez, á las once de la mañana del 
dia 6 de Diciembre próximo. 
El arroz ha de ser del mejor conocido con el nombre 
de corriente de. Pangasinan, seco, bien limpio de polvo, 
tierra y cuerpos extraños y de ningún modo atacado de 
insectos. El palay será también del mejor conocido con el 
nombre de corriente sin polvo ni cuerpos estraños. 
Las proposiciones se admitirán durante dicha hora é i r m 
estend dasen papel común, no necesitándose garantía de nin-
guna especie, si bien los proponentes han de ser personas de 
conocido arraigo. 
Las entregas de los artículos tendrá lugar inmediatamente 
al pié de los almacenes de cada factoría, cuyos artículos serán 
dentro de las condiciones indicadas y á satisfacción de la 
Junta encargada de su recepción. 
El pago se hará por medio de libramiento espedido por la 
Intendencia militar contra la Tesorería de Manila á la presen-
tación del cargaréme que justifique haberse hecho cargo en los 
respectivos establecimientos de los artículos objeto de esta 
contrata. 
Manila 2o de Noviembre de 1883.—Pedro M. García. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de (del comercio, propietario ó lo que 
sea) enterado del anuncio convocando á proposiciones libres 
para la adquisición de rail quinientos hectólitros de arroz y 
trescientos hectóliiros de palay, se compromete á hacer dicho 
servicio con sujeción á las bases del referido anuncio, res-
pondiendo con todos sus bienes caso de faltar á su cumpli-
miento y bajo los precios siguientes: 
Los trescientos hectólitros de palay en Manila á tantos pesos 
hectólitro. 
Los quinientos hectólitros de arroz en Manila á tantos pesos 
hectólitro. 
Los ciento ochenta id . de id en Cavite á i d . i d . 
Los noventa id . de id . en Cebú á id . id 
Los ochenta id . de id . en Puerto Princesa á id. id. 
Los cincuenta id. de id . en Balabac á i d . id . 
Los ciento cincuenta id . de id en Zamboanga á id . id. 
matante. 
Los electos de esta declaración serán: 
l o Que se cel:bre nuevo remate bajo iguales condicio-
nes pagando el primer rematante la diferencia del l . o al 2.o 
2.o Que satisfaga también aquel los perjuicios que 
hubiese recibido el Estado por la demora del servicio. 
Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garantía de la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella no al-
canzase. 
7. a Si aconteciese que el rematante falleciese antes de la 
adjudicación delinitiva, sus herederos ó quien los represente 
están abligados á adquirir el solar, fábricas y materiales exis-
tentes y satisfacer su importe. 
8. a " Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura de propiedad, así como 
de la primera copia d • la misma que deberá- facilitar á esta 
Administración para los efectos que procedan. 
9. a Todas las dudas que puedan ufrecerse en la interpre-
tación de este contrato serán resueltas con arreglo á la Ins-
trucción de servicios públicos aprobadas por Real órden 
de 25 de Agosto de 1858. 
Manila lü de Noviembre de 1883. - Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , ofrece adquirir el solar, labrica y materiales 
existentes, de !• propiedad del Estado, sito en ía calle del 
Arsenal del pueblo de Cavite y señalado con el núm. 33, por 
la cantidad de. . , con entera sujeción al pli go de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el document ) que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos, la cantidad de , 
cinco por ciento del tipo de que habla la cláusula 4.a del re-
petido pliego. 
techa y firma del interesado. 
Es copia.—M. Torres. 8 
Fl dia 1 o de Diciembre próximo á las diez de la mañana, 
tendrá luear una almoneda de tabaco elaborado en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, con 
sujeción al pliego de condiciones y estado demostrativo 
que se.inserta á continuación. 
022 28 Noviembre de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 151 
La hora pava la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
púfelicos. 
Manila 27 de Noviembre de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipi-
nas.—Pliego de condiciones para la venta de 8277'223 mi-
llares de tabaco de menas superiores y corrientes y 1202 
arrobas de cigarrillos que tendrá lugar en pública subasta 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital el 
dia I .o de Diciembre próximo 
1.a Los 8á77'223 millares de tabaco de menas superiores 
V corrientes, y 1202 arrobas de cigarrillos, se hallan divididos 
en lotes, cuyos números, clases y cantidades se expresan en 
el estado adjunto. 
2. a Las muesn-as se exhibirán en los Almacenes ge-
nerales 3 dias antes del fijado para el remate. 
3. a El tipo para abrir postura en progresión ascendente, 
es el precio de estanco, con la rebaja de SO p § , verificán-
dose la adjudicación de lote en lote. 
4. a Hechas las adjudicaciones, los compradores ingre-
sarán en la Tesorería general en moneda corriente y al 
siguiente dia hábil de la subasta el importe del tabaco 
que hayan adquirido, á cuyo fin la Administración Central 
de Rentas y Propiedades les espedirá los documentos nece-
sarios. 
5. a Dentro del plazo de veinticuatro horas hábiles de estén 
didos los libramientos á favor de los compradores, estraerán 
estos, de los Almacenes generales el tabaco que han comprado. 
6. a La Administración responde de las averías que 
tenga el tabaco ó sus envases al tiempo de la entrega en los 
Almacenes, quedando obligada á devolver al comprador el im-
porte del artículo, si el cambio de ello no fuese posible por 
falta de existencia ó por su mala calidad. 
7. a Los gastos d é l a subasta serán satisfechos por lo», 
compradores á prorata de los importes ó valor del tabaco re-
matado, incluso el papel sellado necesario. 
Manila 26 de Noviembre de 1883.—Francisco Calvo Mu-
ñoz.—Es copia, M. Torres. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
ESTADO demostrativo del número de millares y anobas de tabaco elaborado que han deponerse en pública almoneda el dia 1.° 
Número 
de lotes 
1 
l 
1 
l 
1 
l 
i 
3 
2 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
ñ 
4 
6 
4 
lo 
8 
12 
6 
lo 
38 
1 
9 
lo 
28 
4 
4 
12 
lo 
13 
lo 
7 
22 
4 
4o 
8 
7 
4o 
9 i 
4 
8 
4 
3 
4o 
3 
I 
9 
S 
1 
6 
8 
4 
i 
4 
4 
4 
1 
15 
6 
lo 
8 
6 
lo 
5 
12 
4 
1 
7 
o 
g 
8 
i 
4 
1 
6 
5 
lo 
lo 
4 
1 
4 
4o 
4 
6 
4 
4 
8 
2 
Numeración 
de los lotes. 
~T 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4o 
42 
43 
•14 
lo 
18 
19 
2o 
2o 
29 
11 
16 
21 
26 
3o 
36 
4o 
oo 
38 
7o 
76 
86 
123 
134 
144 
174 
186 
196 
209 
219 
226 
249 
2.^ 9 
267 
274 
293 
304 
307 
317 
321 
33o 
336 
342 
333 
339 
372 
378 
388 
396 
4o2 
412 
447 
43o 
434 
439 
446 
434 
436 
463 
470 
476 
484 
494 
3o3 
5o7 
318 
524 
537 
do 
39 
49 
57 
69 
75 
85 
123 
124 
133 
143 
171 
172 
473 
183 
495 
208 
248 
223 
247 
248 
238 
266 
273 
283 
292 
293 
294 
302 
303 
3o6 
346 
349 
32o 
329 
331 
335 
341 
349 
35o 
331 
352 
356 
357 
358 
374 
377 
387 
395 
4o4 
444 
416 
428 
429 
433 
437 
438 
445 
45o 
455 
463 
464 
468 
469 
475 
480 
490 
5oo 
5ol 
5o2 
3o6 
516 
517 
323 
527 
528 
536 
338 
Millares y arrobas de cada 
lote. 
Total de millares y arrobas 
de los lotes. 
Millares. 
l'2oo 
7'6oo 
2'5oo 
3'loo 
4' 
4<333 
'5oo 
4' 
o' 
T 
•l'5oo 
5' 
4' 
'500 
4' 
44 
4o' 
5o' 
4' 
lo' 
5o' 
4' 
4o' 
5o' 
'54o 
4' 
4o' 
5o' 
'5oo 
'700 
4' 
4o' 
5o' 
4' 
lo' 
5o' 
'2.5o 
4' 
4o' 
4' 
4' 
4o' 
2' 
'5oo 
4' 
'5oo 
4' 
4' 
4o' 
'99o 
4' 
4o' 
'5oo 
4' 
4o' 
3' 
'4oo 
3'5oo 
4o' 
3' 
'8oo 
4' 
4o' 
5o' 
4' 
4o' 
5o' 
'49o 
4' 
40' 
'25o 
4' 
lo' 
1' 
lo' 
'7oo 
1' 
'009 
1' 
4? 
Arrobas. Millares. Arrobas. 
lo 
lo 
4 
8 
4o 
5o 
3 
4o 
5o 
7 
lo 
5o 
4'2oo 
7'6oo 
2'5oo 
3'4oo 
4' 
4'533 
'5oo 
3' 
lo' 
2' 
7' 
i'Soo 
15' 
5* 
>oo 
6o' 
2oo' 
lo* 
8o' 
6oo' 
6' 
loo' 
49oo' 
'5lo 
9' 
loo' 
4400' 
'5oo 
'7oo 
42' 
4oo' 
65o' 
10' 
70' 
14oo' 
'25o 
4o' 
S e 
7« 
lo* 
9o' 
2' 
'5oo 
8< 
'5oo 
3' 
lo» 
30» 
'99o 
9» 
5o« 
•5oo 
6« 
8o. 
3» 
'4oo 
3'5oo 
4o. 
3. 
'8oo 
63' 
3o. 
8o. 
3oo. 
lo. 
50' 
6oo. 
4l9o 
4' 
4o' 
'25o 
7' 
5of 
8o' 
'7oo 
1' 
'5oo 
loo 
loo 
4 
8 
4o 
5oo 
3 
6o 
2oo 
7 
8o 
loo 
Clases del 
tabaco. 
Vegueros. 
Id. 
Id. 
Imperial.. 
Id. 
Regalías. 
Caballeros. 
Id. 
id. 
Id. 
Londres. 
id. 
N.0 Habano. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
1. a habano. . 
Id. 
2. a id. 
Id. 
Id. 
Id. 
3. a id. 
Id. 
Id. 
Id. 
4. a id. 
Id. 
Id. 
Id. 
5. a id. 
N.0 Cortado. . 
Id. 
Id. 
1. a id. 
Id. 
Id. 
2. a id. 
3. a id. 
Id. 
Cig.s papel de 
China. 
Id. 
Id. 
Id. papel paja 
de arroz. 
Id. 
Id. con au-
mento. 
Fábricas. 
Arroceros, 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Fortín. 
Meisic. 
Id 
Princesa. 
Id. 
Cavite. 
Fortín. 
Meisic. 
Id. 
Id. 
Fortín. 
Princesa. 
Fortín. 
Id. 
Meisic. 
Princesa. 
Arroceros. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Fortín. 
Cavite.. 
Id. 
Fortín. 
Cavite. 
Id. 
Id, 
Id. 
Id. 
Arroceros. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Fechas de la 
elaboración. 
Julio 82. ' 
Abril á Set. . 
Noviembre. . 
Abril á Julio.. 
Diciembre. 
Mayo á Julio. 
Diciembre 81, 
Feb. á Ab. 82. 
Noviembre. . 
Diciembre. 
Mayo ó Set. . 
Noviembre. . 
Setiembre. 
Diciembre. 
Id. 
Noviembre. . 
Diciembre. 
Octubre. 
Diciembre. 
Id. 
Setiembre. 
Diciembre. 
Setiembre. 
Diciembre. 
Novi embre. . 
Agosto. 
Setiembre. . 
Diciembre. 
Agosto. 
Setiembre. . 
Agosto 81. . 
Octubre id. , 
Julio á Set. 82. 
Diciembre. 
Mayo á Julio. 
Diciembre. . 
Noviembre. . 
Diciembre. . 
Octubre. 
Diciembre. 
Noviembre. . 
Mayo. 
Setiembre. . 
Diciembre. . 
Setiembre 81. 
Octubre. 
Noviembre. . 
id. 
Diciembre. . 
Set. y Nov. . 
ae Diciembj-e próximo. 
Valor á precio 
de estanco de 
cada millar y 
Número de ci- arroba con la 
garres que rebaja de 50 p § 
contiene cada — 
envase. Pesos. Cénts. 
100 18'75 
»» 
20'25 
16!87 4i8 
8'92 4i8 
» » 
6'25 
250 
oOO 
10' 
5'25 
4'50 
3'25 
6'25 
250 lo ' 
500 6'25 
445fr 
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El dia 21 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta tle Reales Almonedas de osla Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
anticua Aduana, la enagenacion del solar, fábrica y materiales 
existentes en el edificio derruido conocido con el nombre de "Con-
sulado", con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos 
Manila 24 de Noviembre de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades: Filipinas.— 
Pliego de condiciones jurídico-administrativas que forma la 
Administración Central de Rentas y Propiedades para enagenar 
en pública subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
•' Capital, el solar, fábrica y materiales existentes del derruido 
' edificio conocido con el nombre de Consulado, de la propiedad 
del Estado. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta ante la Junta de 
Almonedas de • sta Capital, el solar, fábrica y materiales existen-
tes del derruido edificio conocido con el nombre de Consulado, 
silo en la calle de Cabildo esquina á la del Beaterío, de la propie-
dad del Estado. 
2. a Se fija como tipo del remate la cantidad de cinco mil cua-
trocientos pesos en progresión ascendente. 
3. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los cor-
respondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta y no 
se admitirá espiieacion ú observación alguna que lo interrumpa, 
dándose el plazo de diez minutos á los licitadores para la presen-
tación de su pliego. 
4. a Las proposiciones serán por escrito con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel de sello 
3.», espresándose en número y letra la cantidad que se ofrece por 
"el edificio y solar que es objeto de esta subasta. 
5. a Será requisito indispensable para tomar parte en la licita-
ción haber consignado en la Caja general de Depósitos la cantidad 
de doscientos setenta pesos que importa el o p § del valor en 
que ha sido tasado el edificio y solar que se subasta. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga 
entregará cada licitador esta carta de pago que servirá de garan-
tía para la licitación y de fianza para responder del cumplimiento 
de contrato, en cuyo concepto no se devolverá ésta al adjudica-
tario hasta que se halle solvente de su compromiso. 
6. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos al 
Sr. Presidente de la Junta, el Secretario de la misma los numerará 
correlativamente. 
7. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
8. a Trascurrido los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alia voz, 
tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el edificio al mejor postor, en tanto se decreta por la auto-
ridad competente la adjudicación definitiva. 
9 a Si resultasen dos ó mas proposiciones iguales se proce-
derá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación 
oral entre los autores de la mismas, y trascurrido dicho término 
se adjudicará el remate al mejor postor. En el caso de que los 
licitadores de que trata el párrafo anterior se negáran á mejorar 
sus proposiciones se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
10. El rematante á quien se hubiera adjudicado el edificio 
que se subasta, abonará su importe dentro del término de diez 
dias contados desde el siguiente al en que se le notifique el de-
creto de la adjudicación definitiva. 
11. Si trascurrido el plazo que se señala en la condición ante-
rior no presentara el rematante la carta de pago que acredita 
el ingreso, se dejará sin efecto el remate anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiese entre 
el primeco y sucesivos remates, si se hubiese tenido que re-
bajar el tipo de la licitación. 
12. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta 
sinó para ante el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
después de celebrado el remate, salvo empero la via conten-
ciosa-administrati va. 
43. Terminada la subasta, el rematante endosará á favor de 
la Hacienda y con la aplicación oportuna el documento de de-
pósito que haya servido para licitar. 
14. El edificio y solar que es objeto de esta subasta po-
drán ser examinados por los que deseen entrar en licitación, 
todos los dias hábiles, desde las ocho de la mañana á cinco 
de la tarde. 
45. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos y gastos del espediente hasta que el comprador se 
halle en plena y pacífica posesión. 
46. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del cum-
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos de este contrato antes 
y después de celebrada la subasta, se resolverán por la juris-
dicción sontenciosa-administrativa que señalen las leyes vigentes 
y después de aprobados los trámites gubernativos ínterin el 
comprador no esté en plena y pacifica posesión. 
47. Si se entabla reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del espediente resulta que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la espresada en su titulación, será nula la venta 
quedando por el contrario firme y subsistente y sin dereeho á 
indemnización la Hacienda ni el comprador si la¿falla ó exceso no 
llega á la quinta parte. 
18. En la ejecución y venta de los bienes en que haya de 
hacerse efectiva la responsabilidad del rematante, se procederá 
sumariamente y por la via de apremio con arreglo á lo que 
para la recaudación de tributos, rentas y créditos del Fisco esta-
blecen las leyes é Instrucciones de Hacienda. 
Manila 8 de Noviembre de 1883.—Francisco Calvo Muñoz. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de Reales Almonedas. 
D. N. N. ofrece adquirir el solar, fábrica y materiales exis-
tentes del edificio derruido con el. nombre de Consulado, sito 
en la calle de Cabildo esquina á la del Beaterío, de la pro-
piedad del Estado, por la cantidad de y con entera su-
jeción al pliego de condiciones que se ha puesto de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos el 5 p § que se refiere la 
condición 5.a del pliego referido 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia.—M. Torres. 2 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movuitiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, yue se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas islas. 
MANILA. 
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COMANDANCIA P. M. DE BENGUET. 
Instrucción primaria. 
Hallándose vacante la escuela de niñas de esta cabe-
cera dotada con el haber de seis pesos mensuales y demás 
emolumentos señalados á su clase, se anuncia al público 
á fin de que las que deseen obtener dicha plaza, presen-
ten sus solicitudes documentadas con sujeción á lo que 
prescribe el Reglamento del ramo fecha 20 de Diciembre 
de 1863, dentro del término de 30 dias contados desde 
su primera inserción en la Gaceta oficial ante la Comisión 
provincial de instrucción primaria por la que deberán ser 
examinadas. 
Dado en la casa Real de La Trinidad 19 de Noviembre 
de 1883.—Vicente Villena. 3 
D . Mariano de Montes Sierra, Juez de primera ins-
tancia de esta provincia, que por falta de Escribano pú-
blico ac túa con acompañados etc. 
Hal lándose vacante la plaza de in té rp re te del Juz-
gado de esta provincia por renuncia de Alfonso Ramos 
que lo se rv ía , se hace saber al público para que los 
que deseen servirla, se presentenjá este Juzgado con la 
solicitud y documentos necesarios, dentro del t é r m i n o 
de treinta dias á contar desde la fecha del presento 
anuncio. 
Dado en el Juzgado de la Cabecera de Tarlac á 13 
de Noviembre de 1883.—Mariano de Montes.— 
Por mandado de S. S r í a . , Luis Carr i l lo , Meliton L i -
cup. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Desde el 3 al 7 y desde el 12 al 17 del mes 
próximo, estará abierto el pago de las clases pasivas 
que perciben sus haberes por esta Tesorería, entendién-
dose que la primera fecha citada es para los que residen 
en esta Capital y la segunda para los residentes en la 
Península , debiendo advertirles que después de la espre-
sada fecha 16, no se hará pago ninguno á dichas clases. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Manila 26 de Noviembre de 1883.—Matías S. de Viz-
manos. 
Desde las 8 de la mañana del dia 29 del actual, se 
satisfará á los habilitados de las clases activas que tienen 
consignados sus haberes en esta Tesorería, el importe 
de sus respectivos libramientos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos habili-
tados. 
Manila 26 de Noviembre de 1883.—Matías S. de Viz-
manos. 
ias • i : ciaies, 
Den José Trinidad y Gut iér rez , Alférez del Regi-
miento Infantería de Visayas n ú m . 5, Fiscal de una, 
sumaria. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el soldado do 
la sesta compañía de dicho Regimiento Luis Nedie 
Frayco, á quien estoy sumariando por el delito do 
cuarta deserc ión , cometido el dia 5 de Octubre de 
este a ñ o . 
Usando de las facultades que en estos casos conce-
den las Reales Ordenanzas á los Oüciales del E jé rc i to ; 
por el presente cito, llamo y emplazo por primer 
edicto y p regón al expresado soldado, señalándole la 
Guardia de prevención del Cuartel de la fuerza del 
Pilar de esta Villa de Zamboanga, donde deberá pre-
sentarse personalmente dentro del té rmino de 30 
dias á contar desde la publicación del presente edicto 
á dar sus descargos, y en caso de no verificarlo en el 
plazo seña lado , se segu i rá la causa y sen tenc ia rá en 
rebeld ía . 
Zamboanga 8 de Noviembre de 1 8 8 3 . — E l Fiscal, 
J o s é T r in idad . 
Por el presente y en cumplimiento de providencia 
dictada á instancia de D.a Rafaela Hernández , viuda 
de D. José de las Cagigas; se cita y hace saber á 
todos los que se crean con derecho á un solar s i -
tuado en la calle del General Solano del arrabal do 
San Miguel , de la cabida de m i l cuatrocientas varas 
cuadradas y linda por la izquierda de su entrada con 
la casa de D. José Batlle, por la derecha con la de 
D . Pedro Roxas, por la espalda con el r io Pasig y por 
el frente con dicho solar de la propiedad de la misma 
recurrente, para que se presenten á hacerlo valer en 
este Juzgado en el t é rmino de nueve dias, p a r á n d o l e 
en caso contrario los perjuicios que en derecho haya 
lugar. 
Manila 27 de Noviembre de 1883.—Manuel 
Blanco. 
Don Francisco de Mas y Otzet, Alcalde mayor i n -
terino Juez de primera instancia de la provincia de 
Batangas, que de estar en ejercicio de sus funciones, 
los que suscriben testigos acompañados del Juzgado de 
la mism^, certifican. 
En este Juzgado de Batangas se siguen autos de 
intestado de D. Gabriel Lscarrer y Mora, soltero, hijo 
de Gabriel Escarrer y Gerónima Mora, natural dei 
pueblo de Porreras de la provincia de Mallorca, 
en las Islas Baleares, que falleció en h madru-
gada del 28 de Octubre del presente a ñ o , en el pue-
blo de Lipa de esta provincia. Y se anuncia al públ ico 
para que los parientes más p róx imos de dicho finado, 
ó los d e m á s que se consideren con derecho á heredar 
sus bienes, se personen en este dicho Juzgado de 
Batangas, por sí ó por medio de apoderado con poder 
bastante, á gestionar lo que estimen conveniente, de iu 
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tro del termino de seis meses á contar desde la p r i -
uiera publicación del presente en la Gaceta oficial 
ile su residencia, bajo apercibimiento de pararles en 
caso coutrario los perjuicios que haya lugar en dere-
cho; advir t iéndose que el espresado finado D. Gabriel 
Escarrer, según cartas que se hallaron entre sus pa-
peles, tenía un hermano nombrado Mateo Ferrer Pisa, 
un sobrino llamado Gabriel Escarrer y C d i , y era 
amigo de Jaime Vaquer, todos vecinos del citado pue-
blo ide Porreras. 
Dado en Balangas á 21 de Noviembre de 1 8 8 3 . — 
Francisco de M á s . — P o r mandado del Sr. Juez, 
Eduardo Atienza, Ramón Canin. 3 
D. Francisco Brabo Amo, Teniente de la sesta 
Compañía del Regimienio Infantería Visayas número 
Sj y Fiscal del mismo. 
Hal lándose con dos meses de licencia por enfermo 
concedidos por el Excmo. Sr. Capitán General de 
estas Islas, en el pueblo de Romblon, el sol-
dado de la 3.a Compañía de este Regimiento Ca-
lixto Moriera, natural de Binondo provincia de Ma-
nila, avecindado en Romblon, á quien estoy su-
marismdo por el delito de primera deserción por 
no haberse incorporado á Banderas terminada que 
ha sido dicha licencia. 
Usando de la jur isdicción que el Rey Nuestro Sr. 
tiene concedida en estos casos por sus Reales Or-
denanzas á los Oficiales de su Ejérci to, por el presente 
llamo, cito y emplazo por segundo edicto y pregón 
al espresado soldado, señalándole la casa apodera miento 
del Regimiento calle de Dulumbayan n ú m . 74 (Ma-
nila), ó á las autoridades militaros ó civiles del 
punto en que se encontrase, donde deberá presen-
tarse personalmente dentro del té rmino de veinte 
dias que se cuentan desde la inserción en la Gaceta 
del presente edicto, á dar sus descargos y defensas, 
y de no presentarse en el té rmino seña lado , se le 
segui rá la causa y se sentenciará en rebeldía. 
Zamboanga -19 de Noviembre de 1883 .—El Fiscal, 
Francisco Brabo.—El Escribano, FroilanNepomuceno. 
D. José Fernandez de Toro y Moxó, Teniente del 
Regimiento de Infantería Visayas n ú m . 5. 
Hal lándome sumariando por el delito de primera 
deserción al soldado de la primera Compañía de este 
Regimiento Quirino de los Reyes, y usando de las 
atribuciones concedidas por las Reales Ordenanzas 
á todos los Fiscales del Ejérc i to , por el presente 
tercer edicto y en el preciso té rmino de diez dias 
que empezarán á contarse desde la publicación del 
presente escrito en la Gaceta oficial, llamo, cito y 
emplazo a1 referido soldado Quirino de los Reyes, 
señalándole la casa habitación que en la Plaza de 
Manila calle de Magallanes n ú m . 19 ocupa el Te-
niente apoderado representante de este Regimiento 
en dicha Plaza JD. Joaquín Vega, donde el referido 
individuo podrá presentarse á dar sus descargos; 
advir t iéndole que de no hacerlo así se segui rá la 
pausa en rebeldía, parándole el perjuicio que haya 
lugar. 
Zamboanga l . o de Noviembre de 1 8 8 3 . — E l Fiscal, 
José Fernandez de Toro. 
D . Mariano de Montes Sierra, Juez de primera ins-
tancia de la provincia de Tarlac, que por falta de Es-
cribano público, actúa con testigos acompañados etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Lorenzo 
de Castro, criado que fué de D. Agripino Atienza, ex-
Gobernadorcillo del pueblo de Capas, para que por el 
t é rmino de nueve dias contados desde la úl t ima pu-
blicación del presente edicto en la Gaceta oficial de 
estas Islas, se presente en este á declarar en la causa 
n ú m . 814 contra Antonio Macalino sobre hurto, aper-
cibido que de no hacerlo le pa ra rán los perjuicios que 
en derecho haya lugar. 
Dado en Tarlac á 14 de Noviembre de 1 8 8 3 . — 
Mariano de Montes.—Por mandado de S. S r í a . , Luis 
Garrilo, Meliton Licup. 
D . Manuel Ruiz de Obregon, Alcalde mayor Juez 
de esta provincia de Camarines Norte, que de estar 
en el pleno ejercicio de sus funciones nosotros los 
testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Apolonio Bahí, indio, natural y vecino de Talisay, de 
20 años de edad, soltero y empadronado en el Ba-
rangay núm. 15 de D. Florentino Madí, de estatura 
baja, pelo negro, ojos pardos, nariz chata, barba poca, 
cara larga, color moreno, y procesado en la causa 
n ú m . 483 que se instruye contra el mismo y otros 
desconocidos por el delito de robo en cuadrilla, para 
28 Noviembre de 1883. 
que en el t é rmino de treinta dias contados desde la 
publicación del presente en la Gaceta oficial, se pre-
sente en este Juzgado ó en sus cárceles para con-
testar á los cargos que contra él resultan en la men-
cionada causa, y de hacerlo así le oiré y admin i s t ra ré 
justicia y en caso contrario se le pa ra rán los perjuicios 
que hubiere lugar. 
. Dado en la Casa Real de Daet á 7 de Noviembre 
de 1883.—Manuel R. Obregon.—Por mandado de S. 
S r í a . , Andrés Obaña, Agaton Jardinero. 
D. Francisco Leirado y Baquerizo, Alcalde mayor 
y Juez de primera instancia de este distr i to, que 
de estar en el actual ejercicio de sus funciones, 
nosotros los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por primero 
y único edicto al procesado ausente manobo infiel lla-
mado Autol ing, para que en el t é rmino de treinta dias 
desde la inserción en la Gaceta oficial de Manila, com-
parezca en este Juzgado ó en la cárcel pública á 
contestar á los cargos que contra él resultan en la 
causa n ú m . 539 que me hallo instruyendo contra el 
mismo y otros por homicidio, pues de lo contrario 
sus tanciaré y de te rminaré la causa en su ausencia y 
rene ld ía , parándole los perjuicios que en justicia hu-
biere lugar en derecho. 
Dado en Surigao á 24 de Octubre de 1883 .— 
Francisco Leirado.—Por mandado de S. S r í a . , N i -
colás Cinco, Perfecto de los Reyes. 
D. Félix García de Quirós , Alcalde mayor y Juez 
de 1.a instancia por S. M. de esta provincia, y 
de los distritos de la provincia de Basilan y Jo ló . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á José La-
gano, natural de esta Vi l la , soltero, presidiario cum-
plido, para que en el té rmino de treinta dias con 
tados desde el de la inserción de este edicto en la Ga-
ceta oficial de estas Islas, se presente en este Juzgado, 
á fin de notificarle el auto fecha doce del actual re-
caído en la causa criminal n ú m . 387 contra el mismo 
y otros por riña y lesiones, en el cual se le cita para 
oi r sentencia en la misma, apercibiéndole que de no 
hacerlo le pa r a r á el perjuicio que haya 'ugar. 
Dado en la Villa de Zamboanga á 19 de Noviembre 
de 1 8 8 3 . — F é l i x García de Q u i r ó s . — P o r mandado 
de S. S r í a . , Blás de Saavedra, Apiano Rodríguez. 
Gaceta de Manila. —Núm. 151 
Don Joaqu ín Beneyto y Pérez , Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia en propiedad de esta pro-
vincia de Albay, que de hallarse en el ejercicio de 
sus funciones el infrascrito Escribano dá íé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á os que se 
consideren con derecho á la herencia relicta al fa-
cimiento de D. Ramón Miret y Socias, español euro-
peo, natural de San Martin de Saroca, provincia 
de Barcelona, Farmacéu t ico , regente que era de 
una botica establecida en el pueblo de Cagsaua de 
esta provincia, para que por sí ó por medio de 
apoderado, comparezcan en este Juzgado en el té r -
mino de treinta dias contado desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, á 
deducirlo en forma con los justificantes necesarios, 
sin los cuales no será admitida ninguna rec lamación, 
bajo apercibimiento que de no verificarlo en dicho plazo 
les p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Albay á 16 de Noviembre de 1883.—Joa-
quín Beneyto.—Por mandado de S. Sr ía , Paciono 
Imperial . 
D . Emil io Martin Bolaños , Juez de primera ins-
tancia en propiedad del distrito de Binondo de esta 
Capital. 
Hago saber: Que á instancia de D. José María 
Pérez , de esta vecindad, se instruyen diligencias de 
jur isdicción voluntaria para la propiedad de una casa 
enclavada en solares de su pertenencia, hecha de 
nueva cons t rucc ión , en el pueblo de la Hermita, 
calzada de San Luis, que linda por el frente con 
el campo de Bagumbayan, por la izquierda con la 
calle Nueva, por la derecha con terrenos de Don 
Hugo Anuario, y por la espalda con otros de este 
y de un tal Olbas. Y con objeto de que los intere-
sados que se crean con derecho á la propiedad de 
la citada casa, lo puedan deducir en este Juzgado, 
se les cita y emplaza al efecto, para que en el 
té rmino de nueve dias, á contar desde la inser-
ción del presente en la Gaceta de este Archipié lago, 
comparezcan á deducirlo; en la inteligencia, que pa-
sado dicho término se procederá con arreglo á de-
recho. 
Manila 26 de Noviembre de 1883 .—Emi l io Mar-
t in .—Por mandado de S. S r í a . , B r í g i d o L i m . 
Don Severiano Merino, Alcalde mayor en propiedad 
del Juzgado del distri to de Intramuros y Juez de 
primera instancia del mismo, que de estar en pleno, 
ejercicio de sus funciones yo el infrascrito Escri-
bano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
ausenté Saturnino Cármen , indio, soltero, de 18 años 
de edaá , de oficio carretonero, natural de S. Roque de 
la provinci i de Cavile, empadronado en el arrabal de 
Binondo, no sabe leer ni escribir, hijo de José y de 
Adriana de la Cruz, reo de la causa núm. 4711 segui-
da contra el mismo por lesiones; para que por el tér-
mino de treinta dias contados desde la fecha, se pre-
sente á este Juzgado ó en la cárcel pública de esta pro-
vincia para contestar á los cargos que contra el mismo 
resultan en la mensionada causa, en caso contrario le 
pararán los perjuicios que en derecho haya lugar, en-
tendiéndose con los Estrados de este mismo las ulterio-
res diligencias que se practicaren. 
Dado en Manila á 19 de Noviembre de 1883.—• 
Severiano Merino.—Por mandado de S. S r í a . , Nume-
nano Adriano. 
ESCRIBANIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LA 
PAMPANGA. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor dictada en 
la causa núm. 5125 contra Alejandro Layco y otro, 
por estafa; se cita, llama y emplaza á los testigos 
Inocencio de Guzman, Laureano Flores, y el llamado 
Evaristo, para que por el t é rmino de nueve dias 
contados desde la publicación del presente, compa-
rezcan en este Juzgado para declarar en dicha causa, 
apercibidos que de no hacerlo les pa ra rán los per-
juicios consiguientes. 
Bacolor 19 de Noviembre de 1883.—Mariano de 
Re y ser. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor dictada 
en la causa núm. 5173 contra Pastor Paulilio, por 
vagancia ; se cita, llama y emplaza al testigo Añá-
delo Sevilla, para que por el té rmino de nueve dias. 
contados desde la publicación del presente, compa-
rezca en este Juzgado para declarar en dicha causa; 
apercibido que de no hacerlo le pa ra rán los per-, 
juicios consiguienles. 
Bacolor 15 de Noviembre de 1883.—Mariano, 
de Keyser. 
En cumplimiento de providencia del Sr. Juez de 
esta provincia, dictada en autos sobre cesión de bienes 
hecha por Sebastian Inumerable, indio, vecino del 
pueblo de Taal, se cita de nuevo á todos los acreedores 
del mismo para que concurran á la junta que se 
celebrará en los Estrados de este Juzgado á las 
diez de la mañana del Lúnes 10 de Diciembre entrante, 
á fin de tratar sobre la referida cesión, bajo aper-
cibimiento de que no verificándolo, les parara el 
perjuicio que haya lugar en derecho. 
Balangas 21 de Noviembre de 1883.—Los testigos 
acompañados Ricar.Jo Atienza, Ramón Canin. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
t r i to de Quiapo, recaída en la causa n ú m . 4652 
contra Bernabé L i r i o por hurto; se cita, llama y 
emplaza al testigo Malías Ceñidosa, por t é rmino de 
nueve dias contados desde la publicación de este 
anuncio, se presente en este Juzgado á declarar en 
la mencionada causa, apercibido que de no hacerlo 
le pa ra rán los perjuicios que en derecho hubierü_ 
l u g a r . , 
Quiapo y Escribanía de mí cargo á 23 de Noviem-
bre de 1883.—Pedro de León . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
t r i to de Quiapo de 23 del actual, recaída en el 
juicio verbal c iv i l promovido por D. Mariano Za-
mora, contra Juana Toledo, sobre cantidad de pesos; 
se vende rá en pública almoneda ante el Goberna-
dorcillo de Malate, el solar embargado á ésta bajo 
el tipo en progres ión ascendente de cien pesos, cuyo 
acto tendrá lugar en los dias 3, 4 y 5 de Diciembre 
próx imo venidero de diez á doce de su mañana, 
siendo de advertir que los dos primeros serán de 
pregones y el úl t imo de remate. 
Lo que se anuncia al público para su concurrencia 
al acto y demás efectos que procedan. 
Quiapo y oficio de mi cargo 23 de Noviembre 
de 1883. -Pedre de León 
Binonrio.—Imprenta de M. Pérez (hijo)—S Jacinto 4*. 
